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Development of Materials and their Usage 
in Intermediate Japanese as a 
Multidimensional Course for the Acquisition 
of Interaction Competency
HOSOI Kazuyo
Japanese in Context is a course designed to develop learners’ interaction 
competency. The purpose of this report is to reﬂ ect on syllabus design, 
material development, and their usage at the intermediate level which is 
designed as a multidimensional class. In order to assist students to ac-
quire competence for interaction with native Japanese speakers, this class 
has been carried out by deliberately integrating various types of prac-
tices such as varying the place of learning (e.g. inside and outside the 
classroom); varying the types of classroom activity (e.g. interpretation 
activities, exercise activities and performance activities); varying the con-
tent of activities (e.g. language related, sociolinguistic related and socio-
cultural related). It is expected that the issues and problems raised in this 
report will stimulate further discussion on language teaching and learning 
for interaction.
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